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Aangestoken door 'tuter- en kwakerverhalen' 
Al enige jaren bezoek ik de studiedag van de Bond 
van Bijenhouders in Boxtel. Alleen die van 2004 heb 
ik overgeslagen om de oprichtingsvergadering van de 
Vereniging van Carnica Imkers VCI bij te wonen. 
'Aan de BIJEN-stand werd ik aangesproken door de 
hoofdredacteur van BIJEN, met de vraag of ik in 2006 
iedere maand een stukje in BIJEN zou willen schrijven 
onder het kopje 'Imkerervaringen'. Zou ik dat 
kunnen? Toch wel een eer om gevraagd te worden! 
Misschien nog eens over nadenken? Heb ik wel 
zoveel ewaring? 
Het bijenjaar van O.B. de Kat 
Toen ik in 2000 mijn eerste bijenvolkje kreeg, kocht ik 
bij het Bijenhuis een eenvoudig boekwerkje in A4- 
formaat van O.B. de Kat uit Amstelveen met als titel 
'Het bijenjaar, een handreiking voor beginnende 
imkers'. Voor beginners echt een aanrader! Het 
boekje beschrijft per maand wat er te beleven valt in 
de bijen. Ik moest direct aan dit 
boekje denken toen ik gevraagd 
werd. Ik citeer uit dat boekje: 
"Januari. Die lange winterzit vergt 
toch wel een heleboel van het 
imkergeduld. Zouden de bijen het 
halen? Er zijn zoveel mogelijkheder 
waardoor het in de winter mis kan 
gaan: voedselgebrek, roer door 
aanhoudende koude, muizen, 
nosema. De achterlijven zijn 
gezwollen en de bijen worden 
traag, lopen doelloos met trillende 
vleugels rond, terwijl de ontlasting 
vast en korrelig kan worden. Dat 
schrijft W. Schotman in zijn 
'Handboek der moderne bijenteelt 
over de bijenbuikloop". 
houden. Nee, alleen kijken. Niet aankomen! Buiten is 
het die dag 12°C. Er staat veel wind en het motregent. 
Kast 4, een zeer ijverig volkje. Ze slepen alle dode 
bijen de kast uit! Aan de wasmul kun je goed zien hoe 
groot het volk is en op welke hoogte het broednest 
zit. Gelukkig vind ik geen varroamijten op de schuif- 
lade. Bij kast 5 vind ik heel veel bijen in stukjes op de 
vliegplank. Zou ik last hebben van muizen? Ook kast 
6 heeft hier last van. Naast die 'gekopte bijen' zie ik 
ook wat varroamijten. Het valt me op dat ik later op 
de dag bij mijn kasten thuis geen rommel meer zie. 
Zouden de bijen alles al opgeruimd hebben? Op 31 
januari 2004, eerste reinigingsvlucht. Buiten is het tien 7 
graden. Bij één kast zie ik geen bijen vliegen. Leven m 
ze nog wel? Er ligt wel een klein beetje wasmul op de 
schuiflade. Er is dus hoop". 
Kennismaking 
Voor ik sluit stel ik me nog graag aan u voor. Mijn 
Bijenagenda 
Vanaf 2001 houd ik er een soort bij enagenda op na. 
I , naam is Dick van Leeuwen, ik woon 
de Lingedijk in Geldermalsen 
mker vanaf het jaar 2000. 
menteel heb ik tien carnica- 
volken, verdeeld over twee bijen- 
stallen. Zo heb ik de twee meest 
gestelde vragen bij de kennis- 
making tussen imkers, namelijk 
'hoelang imker je en hoeveel 
volken heb je' beantwoord. Helaas 
ben ik niet eerder dan in 2000 
aangestoken door het bijenvirus, 
maar toen dat eenmaal het geval 
was sloeg de vlam er wel direct 
goed in! Op 5 mei 2000 kwam ik 
een straat verderop midden in een 
zwerm terecht. Ik kon de zwerm 
over de dijk volgen en hij belandde 
ook 
imker waar ik contact r 
volgende dag al uit on 
nog eens in onze tuin. De 
nee zocht nodigde mij de 
i een kijkje te komen nemen bij 
In een grote kantooragenda schrijf ik alles op wat ik haar bijen, die zij op het fruit had staan. Daar werd ik 
zie en beleef. Daar plak ik ook krantenartikeltjes en aangestoken door 'tuter- en kwakerverhalen'. 
andere wetenswaardigheden bij. Soms een foto van Diezelfde dag nog bouwde ik, in overleg met vrouw, 
een aardige gebeurtenis of bijvoorbeeld een tekening dochters en buren een afdakje in onze tuin. Diezelfde 
van een kind die ik dan krijg als ik een zwerm geschept week kreeg ik van haar nog een bijenvolkje met een 
heb. Vanaf 2002 beschrijf ik ook de eerste reinigings- groen gemerkte en geknipte Fl-carnicamoer uit een 
vluchten. Bijvoorbeeld: "21 januari 2002, de eerste doppenproject. Wat dat allemaal inhield wist ik toen 
dag waarop ik me weer met de bijen bezig kan nog niet. 
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